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SUIiARfO: J.°-1387.-Proyecto de ley de la Camara de Dipotad06.-2.o-14tS.-Informe de 1& Socie­
dad Naciou8-1 de A.gricoltnra.-3.o-14-l4.-Informe de la Sociedad de Fomento Fabril.
-4.o-Actas de Ia Comisi6u Especial de Irrigaci6n.-5.o-1519.-Proyecto de Je Comi­
si6n Especial de Irrigaci6n.
(Oonlinuacion)
TITULO IX
DE LA ADl41NISTRACl6N NACIONAL DE RlEGO
Art. .. HabrA una ,-\dmini8tracion Nacional de Riegos, a cargo de la Caja
de Credito Salitrero, que en adelante ee llamarA Caja de Oredito Industrial, auxi­
liada por una oficina teentea que Be denominarA Oficina Nacional de Blegos,
Art. .. La Caja de Oredtto Industrial, con tondos que Be procurarA median­
te la emislon de bouos, ejecutarA obras de canales de regadio, de eaptaclon de
aguaa en corrientes nacionales de U80 publico, de deseeacton y saneamiento de 108
eampoa, de pantanos drtificiales y otras relacionadas con las precedentes, a ins­
tanciae de interesados que ae obliguen a tomarlas a su cargo despues de reallza­
daa y a reembolsar a la Caja 8U valor, con arreglo a las disposiciones de esta ley y
de los regiamentos que la complementen.
Art. .. La Caja acordarA y mandarA hacer, por la Oficina Naeional de Rie­
gos, estudios definitivos de las obras indicadas en el articulo anterior, siempre que
aparezcan cientlHca y economieamente practicables segun los prospectos que de­
ban presentar los interesados y que la Caja ealifleara con el informe de los gober­
nadores de los respectivos departamentos y de la Ofieina Nacional de Riegos,
Art... Seran motivos de preferencia para ordenar los estudios detlnitivos.
1.0 La mayor extension y mejor calidad de los terrenos que puedan regarse;
2.0 Que la empresa se pueda realizar con dereehos de agua gratuitamente
adquiridoa;
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3.0 EI menor costo ealculado de las obras con relaeion a los resultados que
se esperen;
4.0 Las promesas formulizadas de cesion gratuita de las servidumbres de
acueducto y de ocupacion de terrenos para el serviclo de las tomas y para las
obraa de captacion de las aguas; y
fl.o La mayor seguridad de reembolso de los capitales por invertir, sea por
las promesas de compra de mayo,' numero de regadores 0 por la mayor cuota de
precio que los interesados se obliguen a pagar al contado 0 por la naturaleza de
las garantias ofrecidas.
Art... Los estudios definltlvos de la Oficina Nacional de Riegos cornpren­
deran 108 pIanos y presupuestos detallados de las obras, el trazado de ella en el
terrene y un calculo del precio de costo con inclusion de intereses que pueda
servlr para determinar las sumas que deban reembolsar los interesados en forma
de eompra de regadores, si se trata de canales de regadlo 0 de eualquier otro
modo.
Art... tl precio de las obras sera el que determine la Caja de Oredtto Indus­
trial, deapues de poner loa estudios de la Oficina Nacional de Riegos en conoel­
miento de los interesados, mas un diez por ciento que se destinarA :! fonda de la
administraci6n general.
Este precio se pagara al contado, a corte plazo 0 a largo plazo, en la misma
forma que las obligaciones a favor de la Caja de Credito Hipotecario, segun con­
venga III Oaia con los tomadores del negocio.
Art. .. EI pago del relerido precio deberA ser garantido con primera 0 segun­
da hipoteca de las propiedadee que se van a beneficiar, quedando un margen de
seguridad 00 inferior al treinta por ciento de laestimaci6n que para el efecto haga
la Caja; coo hipoteca de otras propiedades por un valor que no exceda de un ein­
cuenta por ciento de su tasaciOn aprobada por la misma Institucicn 0 con bonos
de la misma Caja 0 de la de Credito Hipotecario, apreciados con un diez por ciento
menos que el precio de plaza.
Art. .. Si se trata de regadores de agua, tI precio quedara garantido tambien
con prenda de los regadures vendidos, que podra hacerse efectiva sobre estos con
prelerencia a las hipotecas de cualquler teeha, constituldas sobre la finca.
Art. .. La mom en el pago del precio serit penada con tnteresea, a razon del
dos por ciento mensual y con la privacion del agua, decretada en el respectivo
[uicio ejeeutivo,
Art, ., Los interesados en cada uno de los trabajos que emprenda la Caja,
deberan deaignar una persona que los represente en la recepcion de las obras, la
que podra inspecciooarlas durante su ejecucion.
Si eo cualquier tiempo y POl' cualquler motive faltare este representante co­
mun, sera reemplazado por el Director de la Caja de Credito Hipotecario en el
earacter de representante legal de Jas personas que hayan contratado coo la Caja
de Oredito In fuatria 1.
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Art... La Caja fijara un plazo deutro del cual deben euseribirse los contratos
de compra de regadores 0 de obligaciones a su favor, que Ie asegure el reembolso
de los capitalea por invertir.
Llenado, durante esc plazo 0 durante las pr6rrogas de que fuere objeto, los
eompromteos que la Caja estime necesarios, esta deeretara Is eonatrueeion de las
obras y mandara extender una escritura publica, ratifleando, por su parte, los re­
feridos compromisos, sin 10 cual no surttran etecto alguno contra ella.
ArL .' La ejecucitln de las obras se hara por contratos garantidos. bajo la
fiscalizacion de la Caja, por medio de la Oficina Nacional de Riegos 0 por medio
de empleados que ella misma nombre, pudiendo hacerse pOI" administraci6n 801a­
mente por acuerdo unanime del Consejo.
Art.. La Caja solamente sera responsable a la entrega de las obras y al sa­
neamiento por eviecicn, en la misma forma que los vendedores. Bajo cualquier
otro punto de vista sus obligaciones seran las del mandatario, pero las personae
que eon ella contraten la ejecuci6n de las obras se subrogaran por ministerio de
)a ley en todos los derechos de la Caja contra los contratista8 que de ella dependen.
Art. .. Si hecha por Ia Caja la liquidaclon del costo de una obra, esta hubiere
importado mas del precio pagado por ella, la dilerencia sera de cuenta de ia Caja,
y si hubiere importado menos, se devolvera la dilerencia a los interesadoa, pero
reteniendo siempre la Caja el diez por ciento a que se reHere el articulo ....
Art. .. Cuando se trate de canales de regadlo, antes de decretar la ejecucion
de los trabajoa, 18 Caja exigira que los interesados justi6quen haberse constituido
eu asociacion conforme a la ley 2139 de noviembre de 1908, para los fines de
esta misma ley.
Art. ,. La Caja tendra libertad pam fijar el interes y amortisacion de los
bonos que necesite emitir para la construcci6n de las obras y para hacer las emt­
siones en el tiempo y proporci6n que estime conveoientes. Podra tambien extipu­
lar Iibremente COli los Intereaadoa el interes y la amortizaeion de las obligaciones
que reconozean a favor de la Caja, procurando, en 10 posible, relacionar el servi­
cio de estas obligaciones con el de los bonos.
Art. .. La secci6n de regadio de la Caja de Oredito Industrial, aunque admi­
nistrada por las mismas personas que las demas seceiones, ·formara una persona
juridica distinta para los efectos del patrimonio que le pertenezca y de las respon­
sabilidades que Ie afecten,
Art... Del fondo de garantfa estableeido por la ley numero 1,721, de 2\1 de
Diciembre de 1904, el Estado entregara a Ia Caja de Credito Industrial cinco mi­
Hones de pesos en letras de la Csja de Credito Hipotecario, que se destinaran a
fondo de garantia de la aeeeion especial a que se refiere el articulo anterior, pu­
diendo la Caja invertir los intereses de esos bonos en el servicio de los que ella
emitira mientras no se devenguen en cantidad suficiente los de las obligaciones
eonstituldas a su favor.
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Art. EI Presidente de la Republica dletara, .. propuesta de la ClIja, el regla-
lIIento para el funcionamiento de la seceion especial de regadlo.
Se pa80 a estudlar el titulo X del proyecto y ee accrdo aceptar el propuesto
por el senor Aldunate, que obedece a Is continuidad del peneamiento dominante
-en el articulo anterior.
En este titulo se establece la creaeion de una oHcina destinada a completar
da acclon encomendada en el titulo anterior a la Admlnistracion Nacional de Riegos.
Se Ie Hja una especie de programa 0 resena de euales han de ser sus trabajos,
.su organizaeion y la planta de empleados con que sera servida.
Se ha optado, en 10 relative a este punto, por segregar de la Direeclon Gene­
ral de Obras Publtcas todo el personal perteneciente a la Seeeion de Hidraullea,
con 8U8 respeetivoa sueldos, por eneomendarselo, segtin este proyecto de ley, a las
ofleinas especiales que erea los trabajoe que hoy dla ejecuta 0 admtntstra Ia rete­
rida seecton.
A81 Be obtiene un resultado Mucha mae ventajoso, eeonomieamente hablando,
sin que en ningtin easo la organisaeton de estas nuevas reparticiones slgnfflquen
al Estado un mayor gasto.
Por eonslguiente, el titulo X que propone la Oomiaion, queda como sigue:
TITULO X
DE LA OFICINA NACIONAL DE BIEGOS
Art. .. Crease con este nombre una oHcina dependiente del Mini8terio de In­
duatrla y Obras Publicae, CUra8 funciones sean:
1.0 Las quesecontleren los tltulos I a VIII Inelusive de esta ley, en 10 relativo
a la constitucicn de 108 derechos de aguas y otraa materias.
2.0 La de auxiliar a la Caja de CrMito Industrlal en las operaciones que rea­
lizarA con arreglo al titulo IX. .. emitiendo 108 informes y haciendo todos 108 es­
tudios y trabajos que pida la Caja por conducto del respectivo Mini8terio, y
3.0 Realizar cientlfica y metodicam�te en todo el pals los estudios topogra­
IIcos, hidrografleos, de obras de arte y de fuerzas motrices hidraulieas que puedan
servir de base para empreaas del Estado, 0 de los particulares relacionadas con
esa materia.
Entre 108 trabajos topografleoa se comprenden ellevantamiento de las euen­
cas de 108 rlos y aHuentes, la determinacion de las superficies regables, la Hjacion
del emplazamiento de las obras de embalse, sea aprovechando lagunas naturales
o proyectando diques en el valle mlsmo 0 endepreaiones laterales al curso de las
aguas, el estudio de 108 canales que partieren desde el cauce del rio hacia los em­
balses y de estos basta las tierras regables, y el estudio de canales de regadlo que
puedan saearse directamente de los rlos para aprovecbar SU8 aguaa libres en la
mayor csntidad posible de suelo.
L08 trabajos hidrografleoa conaisttran en la determinacion del agua anual,
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provenieate deeada cuenca y su distribuci6n durante los meses del ano por aforos
aucestvos, la determinacion de. la cantidad de Iluvia caida en cada boya, el exa­
men de los SlfeioS dentro del area circunscripta para el regadio, la evaporaeiou en
la superfieie de las reservas de agua, canales, etc., durante varies meses, las infil­
traciones en los canales y pantanos, el embancamiento de los mismos y la deter­
minacion de la cantldad de sedimentos arrastrados por las corrientes; estadlstica
de los resultados de los diferentes eultivos y de la cantidad de agua neeesaria
para el riego de los distintos casos, datos sobre el costo de construcci6n y de con­
eervaeten de los pantanos, estadistica del valor de suelo regado y sus variaciones
con at aumento de la poblacion, facilidades de acarreo y otras cireunetancias, rol
de todos los derecbos de agua eonstituidos sobre corrientes nacionales de uso pu
blico, vectientes de propiedad particular, pantanos naturales 0 artificiales, con in­
dicaelon de las condiciones a que estan sujetos, y de cuales han caducado.
Los estudios de obras de arte se referiran a escoger los sitios que de los tra­
bajos topognUicos resulten mas favorables para errrbalsar las aguas y construir
los diques, y bacer igual seleecicu err los proyectos de canales, a determinar el
costo de los trabajos, confeccionando el presupuesto detallado de eada obra.
Los estudios de fuerzas motrices se dirigiran a proporcionar todos los datos
tecnieos que puedan servir para aproveehar las caidas de agua en las principales
corrientes naeionales de uso publico 0 de dominio particular.
Art. .. La Oficina Nacional de Riegos tendra el personal que, con sus res­
pectivos sueldos, se indican a continuaeion:
Un inspector general, con. . . . . . . . . . . . .. . .
Dos ingenieros-jefes, con... . . . . . . . . . .. . , ' .
Tres Ingenieroa-jetes, con..... . . . .. . .
Un ingeniero de seeelon de primera claae, con .
Tres ingenieros de seecion de segunda clase, con . . . . . . .. . ..
Tres ingenieros de segunda clase, con.... . .
Cuatro ingenieros primeros, con.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
C
..
d
•
uatro IngenleroB segun 08, con _ .
Un ingeniero ayudante, con. . . . . . . . . . . . . .. . .
Tres dibujantes primeros, con.. . . . . . . . . . . . . . .. . .
Tres dibujautes segundos, con.. . . . . . . .. . .
Ouatro inspectores de obras de segunda clase, con .
Un secretarto archivero de la Inapeccion General de Hidrauliea, con ..
DOB ingenieros-jetee, con.... . .
Dos ingenieros de seccion, con. . . . . . . . . .. .' . .
Dos Ingenieros primeros, con __ _ .. . .
Dos dibujantes primeros, COil .........•.. .....••.. . .•....•.
Dos dibujames segundos, con. . . . . . . . . . . .. . .
Un ofieial jere, con .
$ 9,000
8,000
7,200
6,600
6,000
0,400
4,200
4,200
3,600
2,400
1,800
2,400
0,000
7,200
6,000
4,800
2,400
1,800
3,000
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Dos oficiales segundos, con... . . .. . .
Un ingeniero-inspector de desagQes domiciliarios, con. . .
Un inspector encargado de la recepcion de material, con .
Un secretario del consultor tecnleo de obras de puerto, con .
Cuatro conductores de trabajos hldraullcos, con .
Cuatro inspectores de obras hidraulicas de primera elase, con .
Cuatro inspectores de segunda clase, con .
Un portero prirnero, con. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
, 1,800
6,000
3,000
2,400
3,600
3,000
2,400
840
Art... EI President.e de la Republica queda autorizado para organizar la
Ollcina Nacional de Riegos con el personal y sueldos establecidos en el articulo
anterior, suprimiendo los empleos de la Direcci6n d!l Obras Publleas que Ilguren
en los siguientes items de la partida 10 del proyecto de presupuestos para 1910:
640, 6-11, 642, 644, 646, 647,649,650,651,666,667,669,710,711,712, 7VI, 714,
715,716,717,718,719,720,121,722,723 Y 724.
Art .. Los trabajos de agua potable, saneamiento, obr as mariti mas y flu via­
les que estaban a cargo de los empleados segregados de la Direcci6n de Ohras
Publicae, correran a cargo de la Oficina Nacional de Riegos, que tendra tambien
el nombre de Oflcina de Trabajos Hidraulieos, en 10 que concierne a esos trabajos.
TITULO XI
DE LOS MEDIOS DE IMPEnIR LA INFECCI6N AGRICOLA
A indicaci6n del senor Aldunate, se acord6 suprimir en el proyecto las diS
posiciones de este titulo.
Manifesto que no es tan considerable el m\mero de lugares insalubres que
existen en el pais para dictar una leglslacion especial; que generalmente estas
extensiones se reducen a espacios de terrenos relativamente pequenos en propie
dades de dominio particular, siendo siempre su dueno el interesado en concluir
con estos tocos de infecciones, ya sea para�1 ganado 0 las demlts labores agrieo-
188; que existen, ademas, leyes especialea destinadas a reglamentar las materias
de que se ocupa este titulo.
Se cousider6, en seguida, algunos puntos del titulo vn, propuesto por la
Oomision, y se acord6 agregar deapues del inciso 3.0 del articulo 2.0 del expresado
titulo el siguiente:
cArt. .. EI que iniciare la construcci6n de un pantano sin pedir el permiso
que establece el articulo anterior, incurrira en una multa de quinientos pesos, sin
perjuicio de las responsabilidadea que dicho articulo estableeex.
Y despues del inciso 1.0 del articulo 6.0 del mismo titulo, el siguiente inciso:
• Una ordenanza especial deterrninara el limite de la dotaci6n de los derechos
adquiridos y la opcion que los antiguos concesionarios de la corriente tengan
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sobre las aguas de un pantano, sea para regular BUB dotaeiones en las distintas
epoeas del ano 0 para asegurarla ell los anos de eseasez»,
Y modifiear el inciso 2,0 del articulo indieado, que pasar& a ser 3,0, dejandolo
en la siguiente forma:
.Las aguas que sobraren despues de Ilenados 108 tines que se expresan en el
inciso precedente, podran ser enagenadas por el Estado 0 los particulares empre­
sarios de In obra.... (10 demas sigue como en el proyeeto),
Se acordo, asimismo, modifiesr el rubro de este titulo VIn, dejandole BOlo el
-De los pantanos •.
ARTicULOS TRANSITORIOS
Art, .. Aumentase el nurnero de consejeros de la Caja de Credito Industrial
con uno mas que sera designado por el Senado y con el Director de la Oficina
Nacional de Riegos. que sera miembro nato de la Instituelon.
Art. " LaB diaposictones de la presente ley no se aplicaran a las provincias
de Tarapaca y Antofagasta, para las cuales el Presidente de la Republica dictara
una ordenanza especial con acuerdo del Consejo de Estado.
Art. " Queda derogado el articulo 26 de la ley de 22 de Diciembre de Hl91,
en cuanto faculta a las municipalidades para conceder mercedes en las corrientes
nacionales de uso publico.
Art. " Quedan derogadas las disposiciones preexistentes en cuanto fueren
eontrarias a la presente ley »,
Se levant6 la sesion.
BOLETi" Nlhl. I!':1I!J
CAMARA DE SENADORES
CONCES(()N DE MERC�DES DE AGUA
Honorable Senado: ,
Vuestra Comisi6n especial designada en sesion de 14 de Junio ultimo con el
objeto de estudiar el proyecto de ley, aprobado pOI' la Honorable camara de Di­
putados, relative a las concesiones de mercedes de agun y fomento de las obras
de regadio, ha procedido a tornar conocimiento de til con toda la atenci6n que la
importancia de la materia requiere y ha tornado en cuenta, para este efecto, los
informes emitidos sobre dicho proyecto por la Sociedad Nacional de Agricultura,
poria de Fomento Fabril y por algunos agricultores del valle de Huasco.
Ha tenido tamblen a la vista todos los antecedentes que sirvieron a la Co­
mlsion de la otra Camara, como ser: el proyecto del sellor Serrano Montaner, in­
formado en 18 de Junio de 191)2; las mociones de don Joaquin Diaz Besoatn, de
don Daniel Rioseco y de don Anfion Mulloz y la de don Carlos Toribio Robinet y
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de don Joaquin Ecbenique, sobre puntos espeeiales de la materia, y, final mente, el
mensaje del Ejecutivo de :I de Julio de 1906, informado por la Comtston de la Oa­
mara de Diputados en Enero de 1907, para promover la ejeeucion de obras de reo
gadlo de iniciativa particular con facilidades que daria la Caja de Credito Hipo­
tecario.
EI pensamiento dominante de este proyecto es el de dar un eficaz impulso a
las obras de regadio en el territorio de la Republica, con el establecimiento de una
oficina encargada de baeer estudios permanentes de las cuencas de nuestros rios,
del regimen de SU8 aguas y de todas las circunstanclas que pueden servir de base
a las empresas que se organicen para aumentar las superficies regadas y con la
creaeion de una admiuistracion nacional de riegos que tome a su cargo la realiza­
cion de las obras para las cuales sea insuficiente la iniciativa particular.
EI gran desarrollo que ha de experimental', a consecuencia de esta ley, la
aplieacion del agua a la agricultura, impone como una necesidad el cumplimiento
de nuestra Iegialacion en 10 concerniente a los derechos de los particulares en las
corrientes nacionales de uso publico y a otras materias con elias Intimamente
relacionadas.
Consultando aquel pensamiento primordial, vuestra Comision ba ampliado
las funciones de la Oflcina Nacional de Riegos, ideada por la Honorable Camara
de Diputados, dejandola como oficina tecniea, dependiente del Gobierno, y asig·
nandole un personal deri vado de la Direeeion de Obras Publicae, con 10 cual se
evita la creacion de nnevos empleos y de nuevos sueldos.
Ha considerado vuestra Comision que no es conveniente confiar a una ofici­
na de esa clase la eleccion y ejecucion de las obras de regadio que bayan de eje­
cutarse a la sombra de Ia proteecion del Estado y que no es propio que el Supre­
mo Gobierno tome una parte directa en empresas industriales. POI' esto ba modi­
ficado el proyecto de la Honorable Camara de Diputados en el sentido de encar
garlas, en su parte economica y administrativa, a una inatitueien analoga a la
Caja de Credito Hipotecario. Esta medida tiene un alcance mayor. el de buscar "n
el credito territorial los reeursos pecuniarios que aquellas empresas requieren,
sin gravar eon ellos los presupuestos antJiles de la Nacion.
La parte de legislacion del proyecro e.", oasada en un respeto absoluto a los
dereebos adquiridos y si se legisla sobre el regimen de las corrientes naeionales
de uso publico, sobre el alcance de los derechos en caudales agotados y no agora­
dos, sobre la unidad de medida de las concesiones, es amoldandose en 10 posible a
las ordenanzas y buenas praetiesa estahlecidaa.
Se dietan reg las detalladas para la coneeston de las mercedes de agua a fin
de evitar las coneesiones de papel que radiean eaterilmente en manoa de deterrni­
nados individuos, aguas que deberian aprovecharse en una aplieacion efectiva a
la agricultura.
Las modificaeiones que en estos puntos se han introducido en el proyeeto de
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la otra Camara, estan consignadas en las aetas de vuestra Comision con los moti­
"OS que ban determinado cada una de elias,
Asi, ha quedado el proyecto en la forma siguiente:
PROYECTO DE LEY:
DE LAS lIIEI<CEDE� DE AGUA EN LAS COURIENTE� NACIONALES DE usa PUBLICO
-Articulo 1.0 No se podra sacar canales de las corrientes nacionales de uso
publico para el riego ni para objeto industrial 0 domestieo sino en virtud de mer­
ced concedida pOI' el juez en la forma deterrninada en esta ley.
Art, 2,0 Las mercedes de agua se coneederan sin perjuicio de los derechos
anteriormente adquiridos,
Art, 3.° Las mercedes seran permanentes 0 eventuales.
Las primeras dan derecbo a concurrir en el reparto de las aguas aunque la
corriente no arraste la cantidad suficiente para abastecer en au integridad todos
los derechos constituidos sobre ella, y en este caso, se sometera a rateo 0 turno
con forme al acuerdo de los interesados 0 a la costumbre de las Ioealidades, Ialtan­
do ese acuerdo.
Las segundas solamente dan derecbo a extraer agua en las epoeas en que la
corriente arrastre un sobrante deapues de abastecidas las mercedes permanentes
con el maximum de su dotacion.
Art. 4.° En las corrientes agotadas antes de la promulgacton de esta ley, en­
tendlendose portales las que bayan sido sometidas a rateo 0 turno con arreglo a
las leyes u ordenanzas respectivas, todas las mercedes y los derechos adquiridos.
por prescripcion basta la fecba de Ia declaracion de agotamiento 0 del primer tur­
no establecido, tendran el caracter de permanentes. Las demas serim eventuales,
Art. 5.° En las corrientes no comprendidas en la diaposicion del articulo an­
terior, tendran el earacter de permanentes las mercedes que bubieren sido otor­
gadas con anterioridad a esta ley y que esten en ejercicio pOI' medio de obras
aparentes, y tambien los derecbos adquiridos basta la misma fecba por prescrip-,
cion.
La naturaleza de las mercedes otorgadas con posterioridad a la vigencia de
esta ley y de las revalidadas en conformidad al articulo 37, quedara subordinada
al resultado del aforo que debe practicarse con arreglo a las disposiciones del ti­
tulo Ill.
Seran permanentes las que quepan en el caudal aforado pOI' el orden de la
anotaeion de los pedimentos. Para el efecto de est .. procedencia, la fecba de las
mercedes revalidadas serA la de la coneesion primitlva,
Art. 6.0 Si antes de practicado el aforo ocurrieren dificultades en el reparto
de las aguas de una corriente cuya declaracion de agotamiento se hubiere solicita­
do, el juez, previa informacion, podra someterla provisionalmente a turno entre
los que tuvieren derecbos constituidos basta esa fecba.
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Art. 7.· EI agotamiento de una corriente envuelve 'II de las alluentes que la
forma.
Art. 8.· Cuando una corriente, por inllitraciones subterraneae 0 por alluen­
cia de otras aguas, se convierta de caudal agotado en caudal abundante en algu­
nos puntos de su curse, las diversas secciones en que este hecho se produzca se
consideraran como corrientes distintas para los eteeeos del regimen que les sea
aplicable.
Art. 9.· La unidad legal para la conceston de mercedes de agua es el -rega­
dor» que equivale a un escurrimiento de quince litros por segundo.
Sin embargo, en las corrientes de caudal variable, el regador es una parte
alieuota de ella, que se determinara dividiendo el caudal normal en partes de
quince lltros por segundo y queda sometido a las alzas y bajas de las corrienres
de que emana, sin que aqucllas puedan dar derecho a un gasto efeetivo mayo I' de
treinta Iitros pOI' segundo.
Los canales que tengan derecho adquirido a elevsr su dotacion en tiempo de
abundancia a mas de treinta y cinco litros por segundo por cada quince litros que
extraigan en el caudal normal, conservaran el exeeso como un dereebo eventual
preferente a cualquier otro de la misma naturaleza adquirido con posterioridad.
EI regador no da derecbo a los aumentos que provengan de nuevas obras de
arte destinadas a aumentar el caudal de la corriente mas alia de la dotaeion ma­
xima de los regadores adquiridos.
Art. 10. A la unidad de medida establecida en el articulo anterior se con­
vertir{m los derechos adquiridos antes de la promnlgaeion de esta ley, sin que
esto importe aumento 0 menoscabo de ellos.
La disposiolon que precede no obsta a que los intereaados repartan, dentro
de sus canales, las aguas a que tienen derecho en la forma en que se establezca
en los eontratos 0 reglamentos respectivos.
TiTULO II
DE LAS It�GLA8 l!:SPECIALES RELATlvls A LA� M�KCEDE8 DE AfWA Dl!:.TINADA�
A LA GENERAOl6N DE F()ERZA MOTHIZ
Art. 11. Las mercedes destinadas a la generaeion dfl fuerza motriz, lIevan
envuelta la condicion de restituir el agua a su acostumbrado CUl'SO una vez reali­
zado el uso para que exelusivamente se conceden.
Art. I�. La extraccion y devolucion de las aguas se hara en forma que no
perjudique el ejereicio de los derechos constituidos sobre la corriente, Por la in­
versa, no se podra conceder mercedes para el riego u otros usos con perjuicio de
las ya adquiridas para la fuerza motriz.
Art. 13. Las mercedes para la generacion de fuerza motriz pod ran otorgarae
aun en corrientes agotadas, siempre que, atentas las circunatuucias y previo inf"r-
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me de la Oflcina Nacional de RiE'gos, estime el juez que no originaran perjuicio
a los derechos existentes.
Art. 14. No obstante 10 dispuesto en el articulo 11, euando el aforo eatables­
ca que una corriente arrastra aguas excedentes sobre las necesarias para el posi­
ble regadio de los terrenos de seeano existentss bajo sus niveles, esos sobrante&
Be podran conceder para el uso como ruerza motriz. sin la condicion de restitnirlos
al primitivo cauce, con tal que se les de otra salida mediante servidumbres vo­
luntarias.
Art. 10. EI uso de las aguas como Iuersa motriz, en rlos situados al sur del
paralelo 27, puede ser limitado en el numero de regadores 0 en la ubicaci6n de
las obras, pOI' el Presidente de 11\ Republica, con informe de la Oflcina Nacional
de Riegos y por medio de ordenanzas, cuando el interes del ricgo de campos de
eecano pueda ser comprometido pOI' las eoncesiones de fuerza. El juez conceders
las mercedes, en este easo, dentro de los limites fijados por el Presidente de la Be­
publica.
TiTULO III
DEL AFOHO
Art. 16. La Oficina Nacional de Riegos, de oflcio 0 solicitud de parte intere­
sada, procedera al aforo de las corrientes nacionales de uso 'publico, prefiriendo
aquellas que lo reelamaren con mayor urgencia, poria proximidad de su agora
miento 0 pOI' diflcultades que se susciten en el reparto de las aguas.
Art. 17. En el aforo de las eorrientes agotadas del caudal variable, se deter­
minarA el caudal normal utilizable para el efecto de dividir la corriente en rega­
dores de la unidad de medida establecida en el inciso 2.0 del articulo 9.°, para
hacer la conversion a esta medida de los derechos adquiridos en la corriente en
la forma ordenada en el articulo 10, i para facilitar Ia concurreneia, en su caso,
de las mercedes eventuales con arreglo al inciso 3.0 del articulo 3.°
Art. 18. En el atoro de las corrientes no agotadas de caudal variable se de­
terminara el numero de regadores, lot dereehos ya adquiridos en su equivalente
de regadores establecidos por esta ley, y el excedente de que se puede disponer
para nuevas mercedes permanentes.
TITULO IV
DE LA CONOEBION DE CAUCES DE U80 PU.IILICO PARA CONDUCIR AGUAM
DE DOMINIO PARTICULAR
Art. 19. Las aguas de dominio particu lar podran vaciarse e11 cauces natura­
les de uso publico para ser extratdas mas abaio, siempre que este U80 no perju
dique a los predios riberanos.
Este derecho se concedera por el [uez con aujecion a las reglas establecidas
en el titulo V, en cuanto fueren compatibles con la naruraleza de esta concesi6n.
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Art. 20. No podra el coneesionario del uso de un cauce extraer de el mayor
cantidad de agua que la vaeiada, deducida la merma por infiltracion 0 evapora­
cion, de acuerdo COil los ealeulos que la Oficina Nacioual de Riegos hara, tomando
en cuenta Ia distancia recorrida por las aguas i la naturaleza del lecho del
cauce.
Art. 21. Los gastos que ocasionare la introduecion y extraceion de las aguas,
seran de earao del concesionario.
TiTULO V
DE LOS PROCEDIMIENTO� PARA LA CONCESI6N DE llERCEDES DE AGI'AS
Art. 22. Las mercedes de aguas se aolicitaran del juez letrado del departa­
mento en que estuviere ubicada la corriente. Si esta dividiere 0 atravesare diver­
sos departamentos, sera juez competente el del departamento mas antiguo; y si
separare 0 atravesare dos 0 mas provinclas, 10 sera el de la cabecera de la pro­
vincia de mas antigua creaci6n.
Art. 23. La solicitud deber... espresar:
1.0 EI nombre de la corriente;
2.0 EI numero de regadores que se solicita;
3.0 La ubieaeion aproximada de la boea-toma proyectada con referencia a
las ya establecidas y a otros puntos fljos del terrene;
4.0 EI tiempo que se presume emplear en la construccion de las obras desti­
nadas al aprovechamiento del agua;
0.0 Si el objeto de la merced es el riego, la ubieaeion de los terrenos y el
numero de heetareas a que se va a aplicar;
6.0 Si la merced se solicita para usar de las aguas como fuerza motriz, el
numero de caballos de vapor que se proyecta desarrollar, la industria de que se
trata, el nombre y la ubicaci6n de las instalaciones de fuerzas que existen mas
inmediatas, aguas arriba y aguas abajo del punto de la corriente en que se va
establecer la nueva captaeion, la longitud y desnivekde la seecion del cauce atec­
tada con la instalacion en proyecto, desde la boca toma del canal derivado hasta
el punto de restituci6n de las aguas, y los canales de riego que se surtan en esa
region; y
7.0 Si el agua se pide para otros flnes industriales, se expresara en la sclici­
tud la cantidad que se va a consumir, el objeto en que se va a ernplear, la ubica­
cion de la Iabriea 0 centro de empleo respective y los procedimientos que se van
a usar para evitar que las aguas se hagan nocivas ala. bebida 0 a la agricultura.
Art. 24. La presentacion debera ser aeompanada de un croquis y una resena
de las obras que se van a ejecutar, y de una boleta de depoeito en areas flscales
a la orden del juez, de una suma equivalente a diez pesos por cada regador 80-
licitado.
Art. 20. EI juez mandara anotar la solicitud ell un registro especial de mer-
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cedes de aguas que se abrlra en la oficina del Conservador de Bienes Ralces del
departamento de su [urlsdieclon, y publicaria en estracto una vez cada ocho dlas,
dentro del termino de cuarenta dlas en un periOdico del asiento del juzgado y de
cada uno de los departamentos en que Be va a aplicar la merced, y pedira informe
a la Oflcina Naclonal de Riegos.
A falta del periOdico, la publicaci6n se hara pOI' edictos fijados en la secre­
tarla del Juzgado respeetivo.
Art. 26. EI juez debera proveer las solicitudes por orden riguroso de la fecha
de su presentacion establecida. en el cargo que pondra el sooretario y las anota­
ciones en el Registro se heran en el mismo orden.
Art. 27. Dentro del plazo de las publicaciones estableeido en el articulo 25,
los que se creyeren perjudicados pod ran oponerse a III merced, alegando que ella
Be solicita en eontravencten a alguna de las disposiciones de esta ley.
Las disposiciones se suetanelaran con el procedimiento sumario establecido
en el titulo 12 del libro III del COdigo de Procedimiento Civil.
Art. 28. EI juez, con el merlto de las oposicionee, si las hubiere, y del infor­
me de la Oflcina Nacional de Riegos, otorgara el titulo provisional de las merce­
des solicitadas para el riego, en el caracter que les corresponda; y darA el titulo
provisional 0 denegarA las mercedes en los pedidos para fuerza motriz u otros
usos industriales, segun sean 0 n6 compatibles con los intereses de terceros.
En ei decreto que otorgue titulo provisional, se fijara un plazo para Is eons­
truceion de las obras destinadas a utilizarlo, si se trata de fuerza motriz 0 de usos
industriales distintos del riego; y un plazo para la reallzacion de obras que re­
presente pOI' 10 menos el veinte pOI' ciento del presupuesto total de los trabajos,
cuando el decreto se retlera a concesiones para el riego.
Estos plazos podran prorrogarse, sucesivamente, hasta por un terrnino igual
al anterior, con informe de Is Oftcina Nacional de Riegos, siempre que Ie fuere
favorable. La pr6rroga debera solicitarse antes de vencido el terrnino,
EI decreto que otorgue titulo provisional se inscribirA en el regtstro de mer­
cedes de agua a que se retlere el a"lIculo 25 y las prorrogas de los plazos para
construcci6n de las obras que se coneedan, se anotaran al margen de la Inacripeion.
Art. �9. Si el juez denegare la concesi6n, ord_enara devolver el deposito que
el interesado hubiere hecho en conformidad al articulo 24.
Si la denegaci6n fuere parcial, ordenarA devolver la parte del dep6sito eo­
rrespondiente a los regadores deaegados. E1 resto qnedarA en garsntia de la eje·
cuci6n de las obras.
Art. 30. Construidas las obras, se hara la conceaton definitive, Be mandara
inscribir el titulo en el registro a que se reftere el articulo 25 y Be ordenara la de­
volucion de la garantia.
Si la capacidad de las obras ejecutadas solo fuere suftciente para el aprove­
chamiento de una parte de los regadores solicitadoa, podrA el interesado pedir que
se reduzca au titulo a esa parte, cancelAndose su anotaci6n y el titulo provisional
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en el exceso. En ese caso tan solo se devolvera la parte del deposito correspon­
diente al numero de regadores concedidos, aplieandose el resto a fondos IIscalea,.
para 10 cual el juez hare la correspondiente eomunicacion a la Dlreecion de Con­
tabilidad.
TITULO VI
DE LOS EPECTOS DI!: LA AN'YrAClON DO: LOS PEDlMENTOS Y DE LA IN8CRIPCI6N DE LAS
MEKCl<DE8 DE AGUA
Art. 31. La anotacion prescripta en el articulo 25 dara derecho de prioridad
para obtener la merced de agua con los lines soHcitados y comunlcara a III mer­
ced que se conceda la preferencia determinada por la fecha de la anotaeion, y
faculta para tramitar y obtener, cou el procedimiento sumario establecido por el
titulo XII del C6digo de Procedimiento Civil, la eonstitucion de la servidumbre de
acuedueto, pero sin poder exigir todavla la eutroga material de los terrenos en
que se ha de ejercer la servidumbre.
-Art... EI titulo provisional Inscrito producira, ademas de los derechos in
herentes al mismo titulo, los siguientes efectos especiales:
1.0 Da derecho para ocupar materialmente los terrenos que se necesiten para
la servidumbre de acueducto, segun los pianos presentados por el concesionario,
aunque haya juicio pendiente. Para ejercer ese derecho se necesitara autorizacion
del juez de la causa, previo deposito a Is orden del mismo, de Ia surna que llje
para responder a las indemnizaciones que por ley se deban al propieiario del
suelo y a los oumbios err el curse del canal, que con relacion al plano presentado
S6 ordenaren en la sentencia.
2.0 Da derecho para imponer al dueilo del suelo la servidumbre de ocupar y
de cerrar los terrenos contiguos a In boca-toma en la extension que requiera las
habitacionea de las personas encargadas de la vigilancia y eonservacion de las
obras y la guarda de los materiales necesarioa para la seguridad y reparacion de
ella, debiendo el dueno del acueducto pagas el valor del terreno Y UII cincuenta
por ciento de recargo.
EI juez, con informe de la Oflcina Nacional de Riegos, fljara la extension de la
servidumbre, su ubicaci6n y el monto de la indemntsacion.
3.0 Da, tambien, derecho a la servidumbre de proveerse en el fundo en que
esta ubicada la boca·toma, de la piedra y arena que sean necesarias para las obras
destinadas a la captaci6n de las aguas que convenga ejecutar en el lecho de las
corrientes 0 en sus riberas.
EI precio de estoa materiales sera determinado por el juez, previo informe de
peritos.
EI dueilo del fundo podra eximirse de esta servidumbre entregando la piedra
y arena que se Ie pida a precio ajustado de eomun acuerdo, 0 determinado. en la
forma que se establece en el incise anterior.
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4.0 Contiere derecho para apoyar en las dos riberas del cauce nacional las
obeas de captaeion de las aguas ejecutadas en las corrientes.
0.0 La coneesion de uso de agua para fuerza motriz, envuelve el derecho de
imponer la servidumhre de ocupar el terreno necesario para el transporte de la
energia eleetriea deade la estaeton generadora de la fuerza hasta los lugares de
CODSumo.
Art. 32. Por la inscripci6n de la conceai6n deflnitiva se adquiere sobre la eo­
rriente el derecho de servidumbre natural a que se refieren los articulos 830 y
836 del COdigo Civil.
Art. .. Los aetos y contratos translaticios de domonio de los derechos que
confleren la anotaci6n, el titulo provisional y la conceai6n deflnitiva a que se re­
fleren los artlculoa precedentes, Be perfeccionaran por escritura publica y la tra­
dieion se verifieara por la inscripcion del respectivo acto 0 contrato en el Regiatro
de Mercedes de Agua.
Son apltcables a eatos derechos todas las dieposicionea que rigen la propiedad
inscrita y especialmente la de los titulos VI Y VII del libro II del COdigo Civil.
No obstante, los derechos de agua podran adquirirse originariamente por
preseripcion conforme al numero 1.0 del articulo 830 del Oodigo Civil, pero el ad­
quirente debers inscribir la senteneia que declara la prescripci6n para gozar de
las ventajas de propiedad inscripta.
Art. .. Coneedido el titulo definitivo, la aecion de terceros solo podra haeer­
lie valer lin juicio ordlnario, y mientras dure el juicio no podra ser privado el
concesionario del derecho de usar el agua en conformidad a su titulo.
TITULO VII
DJ!: LA CADUCIDAD Y PRESCRIPC16N DE LOS DERECHOS DE AGUA
An. 35. El derecho que confiere la anotacion de una solicitud de merced de
agua preceptuada por el articulo 25, caduca si'durante seis meses el interesado
no hubiere hecho gestion judicial alguna para obtener la merced provisional.
Art. 36. La merced provisional y el derecho que. confiere el pedimento res­
pectivo, caducan si no se realizan las obras en los plazos concedidos con arreglo
al articulo 28.
Art. 37. Los derechos de agua adquiridos antes de Is fecha de la promulga­
cion de esta ley, no ejercido por medio de obras aparentes y que no hubieren
prescripto, eaducaran si no se revalida con arreglo a las disposiciones del titulo
V, dentro del termlno de un ano contado desde dicha fecha.
Art. 38. Las mercedes deflnitivas, inscriptaa 0 no inscriptaa, concedldas an­
tes 0 despues de esta ley, se extinguiran total (> parctalmente si transcurrieren
diez alios sin haberse ejercido en todo 0 en parte el derecho de extraer agua de
la corriente.
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TITULO VIII
VE LOS PANTANOS
Art. .. EI que desee construir en su predio un pantano artificial para alma­
cenar aguae-Iluvias 0 aguas corrientes de su dominio partieular, debera presen­
tarse al juez letrado del departamento, con los pianos de la obra, solicitando
permiso para ejecutarla.
EI juez pedira informe a la Oflcina Nacional de Riegos sobre la estabilidadde
la obra, y sobre si el pantano eorta corrientes nacionales de uso publico,
Art.. ' Si la obra fuere eatable, a juicio de la Oflcina Nacional de Riegos, 0
si el interesado Be allanaae a hacer las modiflcacionee que aquella indique, el juez
otorgara el permiso.
Si la obra se destruyese por no haber observado el intereeado las preeerip­
eiones de la Ofieina Nacional de Riegos, ineurrira Em una multa de mil pesos y
sera responsable de todo perjuicio que sufrieren los propietarios inferioree.
Lo mismo sueedera si se Ie probare otra especie de culpa.
Art. .. EI que iniciare la construcci6n de un pantano sin pedir el permlso
que establece el articulo anterior, tncurrira en una multa de quiuientos pesos, sin
perjuicio de las responsabilidades que dicho articulo establece.
Art... Si el pantano cortare corrientee nacionales de uso publico, no S6 po­
draejecutarlaobrasin elconsentimiento de las personas que tienen derechos cons­
tituidos sobre la corriente y sin merced de la autoridad competente por el caudal
sobrante, salvo el caso de que las corrientes cortadas no tengan un gaato normal,
a juicio de la Oflcina Nacional de Riegos, superior a diez regadores y de que
puedan reemplazarse sin perjuicio de sus duenos, con aguas del pantano arti­
ficial.
En este caao, el juez determinara, con el informe de dicha Ofieina, la forma
en que quedara eetablecido el derecho de los predios inferiores sobre los aguas del
pantano. •
Art. .. EI Estado podra construir en los origenes de los grandee rios 0 en
depresiones de terrenos de su curso, pantanos destinados a almacenar las aguas
sobrantes en ciertae epoeas del ano, con la mira de hacer reservas para anos de
escasez 0 de regularizar la corriente en las diferentes estaciones, segun las neee­
sidades de los predios.
Decretada una obra de este genero, con el informe favorable de la Oflcina
Nacional de Riegos, se eonstderaran por este solo hecho declarados de utilidad
publica y expropiables con arreglo a la ley, los terrenos que, segun los pianos de
dicha oficina, deba ocupar el pantano, los muros de presa, sus estribos y los eana­
lea neceaarios para surtir el deposito 0 desaguarlo,
Art. .. Esta mlsma clase de obras podra realizarse por los duenos do canales
de regadio que tengan derecho a mas de un cincuenta por ciento de la corrleute
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y que esten organizados en asoelaeion con arreglo a la ley de de Noviembre de
1908, con permiso del juez a quien corresponda otorgar mercedes en la corriente
Y previo informe de la Oflcina Nacional de Riegos.
Otorgado el perm iso, tendriL lugar la expropiacion de terrenos como en el
caso del articulo precedente.
Los interesados podran pedir para estas obras la intervencion de la Caja de
Credito Industrial, sometiendose a 10 dispuesto en el articulo ..
Art ... Las obras construidas con arreglo a los artlculos precedentes para
embalsar aguas nacionales de uso publico, no alteran los derechos adquiridos en
10 corrienre,
Una ordenanza especial determinara el limite de la dotacion de los derechos
adquiridos y la opeion que los antiguos concesionarios de la corrrente tengan
sobre las aguas del pantano, sea para regularizar su dotacion en las distintas
epocas del ano 0 para asegurarla en los alios de escases,
Las aguas que sobrasen, despues de llenados los fines que se expresan en el
inciso precedente, podran ser enajenadas por el Estado " los particulares em pre­
sarios de la obra, basta cubrirse del importe de esta con intereses legales. EI ex­
cedente servirit para el otorgamiento de nuevas mercedes con sugeclon a las
reglas del titulo fl.o de esta ley.
Art.. En estos casos, el Presidente de la Republica, a instancia de cualquier
interesado y con informe de la Oticina Nacional de Riegos, dictara una ordenan
za para la di stribucion de las aguas del pantano sobre las bases legales esta­
bleeidas.
Art ... En dicbas ordenanzas se dispor.dra la forma del nombramiento de
un funcionario que, con el caracter de arbitro, resuelva todas las cuestiones a que f
de lugar la distribuci6n de las aguas del pantano, siendo sus resoluciones apela­
bles siempre en 10 devolutivo, pam ante la Corte de Apclaciones de que depend a
el juez que tiene [urisdiccion sobre el embalse, Begun 10 prevenido en el articulo....
• TITULO IX
DE LA ADM1NISTRACION NACIONAL DE R1EGOS
Art ... Habra una Admlnistraclon Nacional de Riegos, a cargo de la Caja
de CrCdito Salitrero, que en adelante se llamara Caja de Credito Industrial, auxi­
liada por una ofielna teenica que se denominara Oficina Nacional de Riegos.
Art.... La Caja de Credito Industrial, con fondos que se proeurara median­
te la emision de bonos, ejecutara obras de canales de regadio, de captaeion de
aguas eo corrien tes nacionales de uso publico, de desecacion y saneamiento de
los campos, de pantanos artiflciales y otras relaciooadas con las preeedentes, a
instancias de interesados que se obliguen a tomarlas a su cargo despues de reali­
zadas i a reembolsar a la Caja su valor, con arreglo a las disposiciones de esta ley
y de los reglamentos que la complementen.
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Art. La Caja aeordara y mandarA hacer, por la Oflcina Nacional de
Riegol, estudios deflnitiv08 de las obras indicadas en el articulo anterior, siempre
que aparezcan cientlflca y eeonomieamente practicables segun los prospectoa que
debao presentar los interesados y que la Caja cali6carA con el informe de loa go­
bernadores de los respectivos departamentos y de la Oueina Nacional de Riegos,
Art. .. , SerAn motives de preferencia para ordenar los estudios detlnitlvos;
1.0 La mayor extension y mejor calidad de los terrenos que puedan regars.. ;
2.0 Que la empresa se pueda realizar con derechos de agua gratuitamente
adquiridos;
3.0 EI menor coste ealculado de Ins obras con relaci6n a los resultados que
S8 esperen;
4.0 Las promesas formalizadas de ceeion gratulta de las servidumbres de·
acueducto y de OCII pacion de terrenos para el servicio de Iss tomas y para las
obras de captacion d .. Iss aguas; y
0.0 La mayor seguridad de reembolso de los capitales por invertir, sea por
las promesas de eompra de mayor numero de regadores, 0 por la mayor cuota de­
precio que los interesados se obliguen a pagar al contado 0 por la naturaleza de
las garantias ofrecidas.
Art... , Los estudlos definitivos de la Orieina Nacional de Riegos eompren­
deran los pianos y presupuestos detallados de las obras, el trazado de elias en el
terreno y calculo del precio d" eosto, con inclusion de intereses, que pueda servir
para determinar las sumas que deban reembolsar los Interesados en forma de
compra de regadores, si se trata de canales de regadio 0 de cualquier otro modo.
Art... , EI precio de las obras sera el que determine la Caja de CrMito In­
dustrial, despues de poner los estudios de la Oficina Nacional Je Riegos en cono-•
cimiento de los in teresados, mas un diez por ciento que Be deannarn a fondo de
la administraci6n general.
Este precio se pagars. al contado, a corto plazo 0 a largo plazo, en la mtsma.
forma que las obllgacionea a favor de la Caja de Credito Hipoteearlo, seg.1O con­
venga la Caja con 100 tomadores del negocio. t
Art.... EI pago del referido precio debera ser garantido con primera 0 se­
gunda hipoteca de las propiedades que se van a beneficiar, quedando un margen
de seguridad no inferior al treinta por ciento de la estimaci6n que para el efecto
haga Is Caia; con hipoteca de otras propiedades por un valor que no exceda de
un eineuenta por ciento de su tasaeion aprobada por la misma Inotitnci6n 0 con
bonos de I.. misma Oaja 0 de la de Credito Hipotecario apreciados con un diez por
ciento menos que el precio de plaza.
Art... Si se trata de regadores de agua, el precio quedara 'garantido tam­
bien con prenda de los regadores vendidos, que podra hacerse efectiva sobre
estos COD preferencia a las hipotecas de cualquier fecba constituldaa sobre Is
tlnca.
Art. .., La mora en el pago del precio serll peoada con intereaes a raz6n del
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doe por ciento mensual y con la privaeion del agua decretada en el respectivo
juicio ejecutivo.
Art. ... LOB interesados en cada uno de lOB trabajos que emprenda la .Caja,
deberan designar una persona que los represente en la recepclon de las obras,
la que podra tnapeeeionarlaa durante 8U ejecucion.
Si en cualquier tiempo y por cualquier motivo faltare este representante co­
mun, sera reemplazado por el Director de la Caja de CrMito Hipotecario en el ca­
raeter de representante legal de las personas que hayan contratado con la Caja
de Credito Industrial.
Art. ... La Caja fijara un plazo dentro del cual deben euscribirse 108 con­
tratoa de compra de regadores 0 de obligaciones a su favor que Ie asegure el
reembolso de 108 capitales por invertir.
Llenados, durante ese pluso 0 durante las prorrogas de que fuere objeto, lOB
eompromtsoa que la Caja estime neceaarios, esta deeretara la eonstruccion de las
obras y mandara extender una eseritura publica, ratiticando, por BU parte, los
referidos compromlsos, Bin 10 cual no surtiran efecto alguno contra ella.
Art. ... La eiecucion de las obras Be hara por eontratos garantldos bajo la
tiscalizaci6n de la Caja por medio de la Oficina Nacional de Rlegos 0 por medio
de empleados que ella misma nombre, pudiendo hacerse por administracicn sola­
mente pOT acuerdo unanirne del Conse]o.
Art. ... La Caja solamente sera responsable a la entrega de Ias obras y al
saneamiento por eviceion, en la misma forma que lOB veudedores, Bajo cualquier
otro punto de vista BUS obligaciones seran las del mandatario, pero las personae
que con ella contraten la ejecucion de las obras se subrogaran por mlnleterio de
la ley en todos lOB derechos de I.. Caja contra lOB contratistas que de ella de­
penden.
Art.... Si hecha por la Caja la liquidacion del costo de una obra, esta hu­
biera importado mas del precio pagado por ella, la diferencia sera de cuenta de
la Caja, y si hubiere importado menos, Be devolvera la diferencia a lOB interesa­
dos, per) reteniendo siempre la Cafa el diez por ciento a que Be retiere el
articulo .
Art. Cuando Be trate de canales de regadio, antes de decretar la eiecucton
de lOB trabajos, la Caja exigira que lOB interesados justifiquen haberse coustltuido
en asociaci6n conforme a la ley de ... de Noviembre de 1908, para 108 fines de
esta misma ley.
Art. ... La Caja tendra libertad para tijar el tnteres y amortizaeion de los
bonos que necesite emrtir para la construccion de las obras y para hacer las emi­
stones en el tiempo y proporcion que estime eonvententes, Podra tambien estipu­
lar libremente COli lOB interesadoe el in teres y la amortizacion de las obligaciones
que reconozcan a favor de la Caja, procurando en 10 posible relacionar el serv i­
eio de eatas obUgaciones ,!lon el de lOB bonos,
A.rt. ... La secctcn de regadio de la Caja de Credito Industrial, aunque ad
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ministradas por las mismas personas que las demas secciones, Iormara una per­
sona juridica distinta para los efectos del patrimonio que le pertenezca y de las
responsabilidades que le afecten,
Art. ... Del fondo de garantia establecido por la ley numero 1,721, de 29 de
Diciemhre de 1914, el Estado entregara a la Caja de Oredlto Industrial cinco mi­
llones de pesos en letras de la Caja de Credito Hipotecario que se destinaran a
Iondo de garantia de la seeclon especial a que se retiere el articulo anterior, pu­
diendo la Caja invertir los intereses de esos bonos en el servicio de los que ella
ernitira mientras no se devenguen en cantidad suficiente los de las obligaciones
constituldas a su favor.
Art. ... EI Presidente de la Republica dietara, a propuesta de la Caja, el reo
glamento para el funcionamiento de la secelon especial de regadio.
TITULO X
DE LA OFIC1NA NAClONAL DE R1EGOS
Art. ... Crease con este nombre una oficina dependiente del Ministerio de
Industria y Obras Publicas, cuyas funclones sean:
1.0 Las que Ie confieren los·titulos I a VIII inclusive de esta ley, en 10 rela
tivo a la conatitucion de los derechos de aguas y otras materias;
2.0 La de auxiliar a In Caja de Credito Industrial en las operaciones que rea­
lizara con arreglo al titulo IX .... emitiendo los in formes y haciendo todos los
estudios y trabajos que pida la Caja por conducto del respective Ministerio: y
3.0 Realizar cientiflca y metodicamente en todo e1 pais los estudios topogra
ficos, hidrograticos, de obras de arte y de fuerzas motrices hidraulieas que puedan
servir de base para las empresas del Estado 0 de los particulares relacionadas
con esa materia,
Entre los trabajos topograflcos se coltlprenden el levantamiento de las cuen­
cas de los rlos y atluentes, la determinacion de las superficies regables, la fijacion
del emplazamiento de las obras de ernbalse, sea aprovechando lagunas naturales
o proyectando diques en el valle mismo 0 en depresiones laterales al curso de las
aguas, el estudio de los canales que partieren desde el cauce del rio hacia los
embalses y de estos hasta las tierras regables y el estudio de canales de regadio
que puedan sacarse directamente de los rios para aprovechar sus aguas libres en
la mayor cantidad posible de suelo.
Los trabajos hidrograflcos consistiran en la determinacion del agua anual
proveniente de cada cuenca y su distribucion durante los meses del ano pOl' afo­
roe auceslvos, la determinacion de la cantidad de lIuvia calda en cada hoya, el
examen de los suelos dentro del area circunseripta para el regadio, la evaporaci6n
en la superficie de las reservas de agua, canales, etc., durante varios meses, las
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intiltraeiones en los canales y pantanos, el embancamiento de 108 mismos y 1&
determinacion de la cantidad de sedlmentos arrastrados por las corrientes; esta­
distiea de los resultados de diterentes cultivos y de la cantidad de agua necesaria
para el riego de 108 distintos casoa, datos sobre el coste de construccion y de
conservaclon de los pantanos, estadistica del valor del suelo regado y SU8 varia­
ciones con el aumento de la poblacion, facilidades de acarreo y otras cireunstan­
cias, rol de todos los derechos de agua constituidos sobre corrientes nacionales de
uso publico, vertientes de propiedad particular, pantanos naturales 0 artlflciales
con indicncion de las condiciones a que estim sujetos, y de cuales han caducado.
Lo8 estudioe de obras de arte ee reterlran a escoger los sitios que de los tra­
bajos topograneos resulten mas favorables para embalsar las aguas y eonstruir
los diques, y hacer igual seleccion en los proyectos de canales, a determinar el
costo de los trabajos confeccionando el presupuesto detallado de cada obra.
Los estudioa de fuerzas motrieea ee dirigiran a proporcionar todos los datos
tecnicos que puedan servir para aproveehar las caidas de agua en las principales
eorrientes naclonales de usc publico 0 de dominio particular.
Art.... La Oticina Nacional de Riegos tendra el personal que, con sus res­
pectivos sueldos, se indican a continuaeion:
Un iuapector general, con. . .
D08 Ingenieros [efes, con . . . . .. . ....
Tres ingenieros jeres, con. . . . . . . . . .. . . . . .. . ..
Un ingeniero de seeeion de primera clase, con .
Tres Ingenleros de seccion de segunda clase, con .
Tres ingenieros de segunda clase, con .
Cuatro ingenieros primeros, con. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Cuatro ingenieros aegundos, con. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .
Un ingeniero ayudante, con .
Tres dibujantes primeros, con. . . . . . . . . . . . .
Tree dibujantes segundos, con , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Cuatro inspectores de obras de segunda clase, con. . . . . . . . . . . . . . .. .
Un secretario archivero de la Inspeccion General de Hldrauliea, con ..
Dos ingenieros [efes, con .
Dos ingenieros de seccion, con. . . . . . . . . .. . .
Dos ingenieros primeros, con.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos dibujantes primeros, con. . . .. . .
Dos dibujantes segundos, con. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Un ollcial jere, con.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
D08 ollciales segundos, con. . . . .. . .
Un ingeniero inspector de desagues domiciliarios, con .
Un inspeetor encargado 'de la recepci6n de material, eon .
Un secretario del consultor tecnteo de obras de puerto, eon .
$ 9,000
8,000
7,200
6,600
6,uOO
5,400
4,200
4,200
3,600
2,400
1,600
2,400
5,000
7,200
6,000
4,800
2,400
1,800
3,000
1,800
6,000
3,000
2,400
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Cuatro conductores de trabajos hidraullcos, con .
Cuatro inspectores de obras hidraulieas de primera elase, con.. . .. . ..
Ouatro inspeetorea de segunda clase, con " .
Un portero primero, con. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .
• 3,600
3,000
2,400
840
Art.... EI Presidente de la Republica queda autorizado para organizar la
Oficina Nacional de Riegos con el personal y sueldos establecidoe en el articulo
anterior, auprimiendo 108 empleos de la Direcelon de Obras Publlcas que flguren
en 108 aigulentes Items de la partida 10 del pr.oyecto de presupueatos para 1910:
640, 641, 642, 644, 646, 647, 649, 600, 651, 666, 667, 669, 710, 711, 712, 713,
714, 71:i, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 i 724.
Art. ... Los trabajos de agua potable, saneamiento, obras maritimas y flu­
viales que cstaban a cargo de los empleados segregados de la Direeei6n de Obras
Publicae, eorreran a cargo de la Oficina Naciooal de Riegos, que tendra tambien
el nombre de Oficina de Trabajos Hidraullcos, en 10 que concierne a esos trabajos.
AkTfcu LOS TRANSITOHIOS
Art. ... Aumentase el numero de consejeros de la Caja de Credito Industrial
con uno mas que sera designado por el Senado y con el Director dA la Oflcina
Naeional de Riegos, que sera miembro nato de la inatitucion.
Art. . .. Las dlapostcionee de la presente ley no se apliearan a las provincias
de Tarapaee y Antofagasta, para laa cuales el Presidente de la Republica dictara
una ordenanza especial con acuerdo del Oonsejc de Estado.
Art. ... Queda derogado el articulo 26 de la ley de 22 de Diciembre de
1891, en cuanto taculta a las Municipalidades para conceder mercedes en las co­
rrlentes nacionales de uso publico.
Art. ... Quedan derogadas las diapoaiciones preexfstentes en cuanto fueren
contrarias a la presente ley.
Sala de la Oomisiou, 10 de Noviembre de 1909.-Abdon Cif..entu.-Rafael
&tomayor.-CarloR Ald..nate.-Enriqut ZaflJrt.. E., secretario.
(Contin..ara).
